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“Sisterhood＂的意思。據《劍橋國際英文字典》(Cambridge International Dictionary 
of English)，“Sisterhood＂有四個解釋﹕一是親屬血緣的姐妹關係(the relationship 
between sisters)，二是修女會(a society of women living a religious life)，三是爭取女
性權益的婦女團體(women involved in action to improve women's rights)，四是女性
 1
之間成為相互支持的「戰友」，聯結起來改善女性的權益的姊妹情誼(a strong 














    儘管「女性情誼」是女性主義理論的「基本原則」，但在西方的第二波女性
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    本文引用的「姐妹之邦」是出自戴錦華翻譯 “Sisterhood＂21，其帶有女性
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52 林白﹕〈飄散〉，《子彈穿過蘋果》，北京﹕河北教育出版社，2000，頁 87。 
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    我們現在就來到了海口，我和你，我們在人流中。 




    我們在不同的時候交臂而過，在交臂而過的剎那間，我看到了你眼睛
中越來越近的那個恐怖故事。 
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        指望一場性的翻身是愚蠢的，我們沒有政黨和軍隊，要推翻男性的統
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    林白在以後的小說中，也不時運用代詞「我們」表示女性的團結，以排斥
男性(「他們」)，「他們」成了「我們」的「他者」。例如長篇小說《說吧，房間》
(一九九七)，小說的主題不啻呼應張潔在〈方舟〉中對女性命運的吶喊﹕「你將
                                                 
67 林白﹕《守望空心歲月》，南京﹕江蘇文藝出版社，1997，頁 67-68。 
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70 林白﹕《說吧，房間》，頁 70。 
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關係的嚮往，以及隱含對現實 / 男性社會的不滿。 
 
    與此同時，香港女作家陳寶珍的〈找房子〉，同是受到吳爾芙《自己的房間》
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    二帕想，原來這麼深這麼不顧一切的情誼全是不平等的啊！….. 










    無可否認，林白對女性情誼始終帶有理想色彩，像〈瓶中之水〉般寫女性
之間自私、「一強一弱」的不平等關係，在林白的作品中並不多見，我們更多見
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筆者補充﹕雷達提出的「審母意識」指的是「鐵凝的某些小說中，母女關係往往緊張」。 
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133 See Luce Irigaray, “Body Against Body: In Relation to the Mother”, Sexes and Genealogies, trans. 
Gillian C. Gill, New York: Columbia University Press, 1993, pp.19-20. 

































137 許子東﹕《當代小說與集體記憶—敘述文革》，台北﹕麥田出版有限公司，2000，頁 83。 
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被殺，把青年人(兒子 / 女兒)對老年人（父親 / 母親）仇殺的恐懼，轉化為她
日後對老人 / 暴君作出叛逆、反抗、挑戰的行為。  
 
    早在小說正式開始倒敘女主角蘇眉回憶小時候，第一次與婆婆司猗紋見
                                                 
138 鐵凝﹕《玫瑰門》，北京﹕作家出版社，1997，頁 19。 












西蒙‧波娃(Simone de Beauvoir)在《第二性》( Le Deuxieme Lexe)分析母女關
係的複雜性，或可作為解釋眉眉與司猗紋的婆孫情仇關係的切入點﹕ 
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153 鐵凝﹕《玫瑰門》，頁 466。 

















        誰都不再說話。莊坦和莊晨在看婆婆，竹西不看，眉眉也不看。 
        竹西的不看婆婆使眉眉心裡一下子生出幾分得意，一個剛才決家離開
這裡的「困難」突然改變了主意。舅媽的宣佈舅媽的目空一切都使眉眉覺
得她最好留下，留下就是支持了舅媽的宣佈，舅媽的目空一切。155
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第四章  王安憶的女性情誼 
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